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„CZW ARTKI BOTANICZNE”
W ODDZIALE KRAKOWSKIM PTB 
W I I II KWARTALE 2000 R.
„Botanical Thursdays” at the Polish Botanical
Society, Cracow Division, in the 1st and the 2nd 
quarter of 2000
W styczniu 2000 r. odbyły się 3 posiedzenia. 13 
stycznia dr Józef M itka (Instytut Botaniki UJ) zapo­
znał słuchaczy z nowym ujęciem systematycznym 
w obrębie Aconitum lasiocarpum. Tydzień później 
prof, dr hab. Adam Zając i dr hab. Maria Zając (Insty­
tut Botaniki UJ) przedstawili referat „Rozmieszczenie 
roślin naczyniowych w Polsce w świetle kończącego 
się opracowania ATPOL”. Na kolejnym posiedzeniu, 
w dniu 27 stycznia, mgr Joanna Zalewska-Gałosz (In­
stytut Botaniki UJ) omówiła problemy taksonomiczne 
rodzaju Potamogeton.
W lutym, po przerwie semestralnej, odbyły się 
dwa posiedzenia. Na pierwszym, 17 lutego, dr Maria 
Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN) oraz mgr Aldona Bieniek (Instytut Botaniki 
PAN) wygłosiły referat „Areheoboianicznc znalezi­
ska owoców jabłoni na terenie Polski”. Tydzień 
później prof, dr hab. Jadwiga Siemińska (Instytut Bo­
taniki PAN) przedstawiła referat „Znaleziska okrze­
mek starszych niż kredowe: od jury po proterozoik".
W marcu odbyły się cztery posiedzenia. Dnia 9 
marca dr Alina Staehurska-Swakoń (Instytut Botaniki 
UJ) zaprezentowała swoje zbiory zielnikowe z pół­
nocno-zachodniej części Montany (USA), a tydzień 
później omówiła problemy syntaksonomiczne zbioro­
wisk leśnych Whitefish Range w Montanie. W dniu 
23 marca Oddział gościł dr hab. Małgorzatę Wierzbic­
ką (Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin, Uni­
wersytet Warszawski), która wygłosiła referat „Przy­
stosowania roślin do wzrostu na hałdzie galmanowej 
-  badania na poziomic komórkowym i organizmal- 
nym”. Tydzień później Oddział gościł prof, dr hab. 
Andrzeja Radwańskiego (Wydział Geologii, Uniwer­
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sytet Warszawski), który przedstawił referat „Kopal­
na palma czy zwierzę -  zagadki paleontologii”.
W kwietniu były 3 posiedzenia. Dnia 6 kwietnia 
prof, dr hab. Krystyna Wasylikowa (Instytut Botaniki 
PAN) wygłosiła referat „Pasza zwierzęca w pradzie­
jach: problem przyrodniczy i ekonomiczny". Tydzień 
później Oddział gościł prof, dr hab. Jolantę Matuszyń­
ską (Uniwersytet Śląski), która przedstawiła referat 
„Struktura genomu roślinnego”. Na kolejnym posie­
dzeniu, 27 kwi etnia, doc. dr hab. Przemysław Wojta­
szek (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań) 
wygłosił referat „Czym jest komórka roślinna?”.
W maju odbyły się także 3 posiedzenia. Na pier­
wszym, 11 maja, dr Wojciech Granoszewski (Instytut 
Botaniki PAN) zapoznał słuchaczy z. tematem „Ro­
ślinność i klimat interglacjału Femskiego i wczesne­
go Vistulianu w Horoszkach na Podlasiu”. Tydzień 
później Oddział gościł prof, dr hab. Eliso Kvavadze 
(Instytut Paleobiologii im. L. Davitashvili Gruzińskiej 
Akademii Nauk), która przedstawiła referat „The re­
sults o f the Pollen Monitoring Programme in the 
Georgia”. Tradycyjnie przed wakacjami odbyła się 
wizyta w Ogrodzie Botanicznym UJ, którą poprowa­
dził w dniu 25 maja dyrektor Ogrodu dr hab. Bogdan 
Zemanek. W pierwszym dniu czerwca Oddział gościł 
dr Andersa G limskara (Swedish University of Agri­
cultural Sciences, Uppsala), który wygłosił referat 
„Grassland management in Sweden: history, ecology 
and politics” .
W pierwszym półroczu 2000 r. odbyło się 16 po­
siedzeń, na których 16 prelegentów przedstawiło 15 
tematów. Serdecznie zapraszamy Członków PTB 
z innych Oddziałów do wygłaszania referatów na 
„czwartkach botanicznych” w Krakowie.
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